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Hem gençler hem yaşlılar
Mina Urgan için ilk tören kurucusu olduğu ÖDP'nin 
İstanbul İl Merkezi'nde düzenlendi. Buradaki törende 
ÖDP'li gençler, bol bol "Dinozorlar ölmez" diye slogan 
attılar. Cenaze daha sonra namaz kılınması için Teşvikiye 
Camii'ne getirildi. Burada aile dostları Urgan'ın ÖDP 
bayrağına sarılı tabutunun başında namaz kılıp dua etti.
Slogan ve 
dualı cenaze töreni
Türk solunun dinozoru Mina Urgan, dün 
alkışlar arasında son yolculuğuna çıktı
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u n  ir Dinozorun Anıla- 
r " ^  n ”, “Bir Dinozorun 
Gezileri” adlı kitap­
larıyla Türk okuyucusunun beğeni­
sini kazanan ve 
önceki gün hayatı­
nı kaybeden İngi­
liz Edebiyatı uz­
manı Prof. Dr. Mi­
na Urgan, dün al­
kışlar arasında son 
yolculuğuna uğur- 
lanırken bir yan­
dan sloganlar atıl­
dı, bir yandan da 
dualar edildi.
Urgan’ın “Öl­
düğüm zaman na- 
aşımı tıp fakültesi­
ne kadavra olarak 
kullanılmak üzere 
bağışlayın” vasiye­
ti ise yerine getiril­
medi. Urgan için 
ilk tören, naaşmm 
getirildiği Özgür­
lük ve Dayanışma 
Partisi’nin (ÖDP)
Tünel’deki İstan­
bul 11 Merkezi ö- 
nünde yapıldı. Vatandaşların da bü­
yük ilgi gösterdiği törende ÖDP 
Genel Başkam Ufuk Uras şunları 
söyledi:
“Bugün Türkiye’nin bir büyük 
bilim kadınını yolcu ediyoruz. 
Kendisini Meclis’e sokamadık. A- 
ma o yüreklerimizin baş köşesine 
kadar sokuldu. ‘Bir Dinozorun A- 
nıları’ adlı kitabında, ‘Bu kadar 
genç ve çocuk ölüyorken bu yaşta 
hâlâ yaşıyor olmak bana biraz ayıp 
geliyor’ demişti. Artık aramızda
değil ancak dinozorlar tükenmez.”
Ü nlüler katıldı
Urgan’ın naaşı daha sonra 
ÖDP’li gençlerin omuzlarında, al­
kışlar arasında İstiklal Caddesi’nin 
sonuna kadar ta­
şındı. Taksim 
Meydam’na gelin­
diğinde cenaze a- 
rabasma konan 
naaş, öğle nama­
zının ardından ce­
naze namazı kılın­
ması için Teşviki­
ye Camii’ne geti­
rildi. Cenazeye 
Urgan’ın kızı Zey­
nep Irgat’ın ve 
ÖDP lilerin yanı 
sıra Prof. Dr. Kez- 
ban Hatemi, işa­
damı Şakir Ecza- 
cıbaşı, yazar Ataol 
Behramoğlu, Ve­
dat Türkali, sa­
natçı Ali Poyra- 
zoğlu, Halit Akça- 
tepe, DİSK, 
KESK, Türkiye 
Yazarlar Demeği 
gibi kuruluşların 
temsilcileri katıldı.
Vasiyeti yerine getirilmedi
Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa 
verilen Urgan’ın, “Öldüğüm zaman 
naaşımı tıp fakültesine kadavra ola­
rak kullanılmak üzere bağışlayın” 
vasiyeti ise yerine getirilmedi. Basın 
mensuplarının vasiyetin neden yeri­
ne getirilmediği sorularını yanıtsız 
bırakan kızı Zeynep Irgat, “O be­
nim annemdi. Ama onunla ilgili ko­
nuşamam” dedi.
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